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Цель работы: определение нового подхода к подаче теоретического 
материала и способам проверки усвоения информации.  
В данной работе проведено исследование феномена клипового 
мышления, изучена структура вопроса в Moodle, выявлено место подмены 
одной формы визуализации вопроса на другую, рассмотрена структура темы в 
Moodle, разработан код для альтернативной формы вопроса и произведено 
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